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: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015067 - Praktikum Fitokimia
: D2
















Pembuatan simplisia  25 RINI PRASTIWI
 2 Senin
15 Mar 2021
Ekstraksi  25 RINI PRASTIWI
 3 Senin
22 Mar 2021
Pertemuan 3 ( Evaporasi dan fraksinasi)  25 RINI PRASTIWI
 4 Senin
29 Mar 2021
Skriming Fitokimia  25 RINI PRASTIWI
 5 Senin
5 Apr 2021
Pertemuan 5 Ekstraksi Ultrasonik dan Microwave  25 RINI PRASTIWI
 6 Senin
12 Apr 2021
ekstraksi minyak atsiri  25 RINI PRASTIWI
 7 Senin
19 Apr 2021
Pertemuan 7 ( Penetapan Kadar Tanin)  25 RINI PRASTIWI
 8 Sabtu
8 Mei 2021
UTS  25 RINI PRASTIWI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015067 - Praktikum Fitokimia
: D2
















fraksinasi  25 RINI PRASTIWI
 10 Senin
31 Mei 2021
Kromatografi Lapis Tipis  25 RINI PRASTIWI
 11 Senin
7 Jun  2021
Kromatografi kolom  25 RINI PRASTIWI
 12 Senin
14 Jun  2021
Penetapan Kadar Fenol Total,  25 RINI PRASTIWI
 13 Senin
21 Jun  2021
Isolasi Piperin  24 RINI PRASTIWI
 14 Senin
28 Jun  2021
Penetapan Kadar Piperin dan Penetapan Kadar Flavonoid 
Total
 25 RINI PRASTIWI
 15 Senin
5 Jul 2021
Kuis dan pembahasan soal  25 RINI PRASTIWI
 16 Selasa
27 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
RINI PRASTIWI, Apt., M.Si., Dr.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















RINI PRASTIWI, Apt., M.Si., Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1804015002 ANNAS FERONIKA  82 81  76 90 A 80.20
 2 1804015028 SHIVA DEVIANA  82 71  58 80 B 70.00
 3 1804015030 NOVITA SRI RAHAYU  86 94  73 90 A 82.80
 4 1804015041 NADIYA NURFADILLAH  76 81  69 90 B 75.60
 5 1804015050 WANTI PUSPITA SARI  74 85  69 90 B 75.80
 6 1804015054 NOVA SANTRI  72 91  73 90 B 78.00
 7 1804015057 NOVIA WULANDARI  64 90  73 90 B 75.40
 8 1804015060 PUTRI FAUZIAH  74 94  67 90 B 76.80
 9 1804015083 MUHAMMAD IBADURROHMAN  80 29  71 70 C 65.20
 10 1804015101 TITO FELIX TRINIDAD  78 50  71 70 B 68.80
 11 1804015102 SULTAN AULIA HAFIZH  80 79  78 80 B 79.00
 12 1804015111 WIDYA RISTI PRATIWI  82 83  73 80 B 78.40
 13 1804015122 TRI ANINGSIH  74 91  67 90 B 76.20
 14 1804015157 JULIAN REFI MAHREZA  80 60  64 70 B 68.60
 15 1804015182 FITRI AMELIA  80 75  78 80 B 78.20
 16 1804015187 SITI AISAH  70 83  67 90 B 73.40
 17 1804015194 AFIFA NURFAKHIRAH  82 89  69 90 B 79.00
 18 1804015214 CINDI WULANDARI SAPUTRI  80 91  69 90 B 78.80
 19 1804015230 SITI MARYAM  80 90  78 90 A 82.20
 20 1804015248 IDA WATI  64 94  56 90 B 69.40
 21 1804015267 SRI MULYANI INDRAWATI  78 84  84 90 A 82.80
 22 1804015268 NURULNISSA ELMAWAN FEBRIYANA  78 81  69 90 B 76.20
 23 1804015271 SHYLVANNA FHIRDA OCTAVIANI  68 93  78 90 B 79.20
 24 1804015275 SERVI PEBRIAN SALIM  70 85  69 90 B 74.60
 25 1804015293 SALSABILA NUR AZIMAH  78 81  76 90 B 79.00
RINI PRASTIWI, Apt., M.Si., Dr.
Ttd











: 04015067 - Praktikum Fitokimia
: D2
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 8 Mei 2021 29 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021 27 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1804015002 ANNAS FERONIKA 16  100
 2 1804015028 SHIVA DEVIANA 16  100
 3 1804015030 NOVITA SRI RAHAYU 16  100
 4 1804015041 NADIYA NURFADILLAH 16  100
 5 1804015050 WANTI PUSPITA SARI 16  100
 6 1804015054 NOVA SANTRI 16  100
 7 1804015057 NOVIA WULANDARI 16  100
 8 1804015060 PUTRI FAUZIAH 15  93X
 9 1804015083 MUHAMMAD IBADURROHMAN 16  100
 10 1804015101 TITO FELIX TRINIDAD 16  100
 11 1804015102 SULTAN AULIA HAFIZH 16  100
 12 1804015111 WIDYA RISTI PRATIWI 16  100
 13 1804015122 TRI ANINGSIH 16  100
 14 1804015157 JULIAN REFI MAHREZA 16  100
 15 1804015182 FITRI AMELIA 16  100
 16 1804015187 SITI AISAH 16  100
 17 1804015194 AFIFA NURFAKHIRAH 16  100
 18 1804015214 CINDI WULANDARI SAPUTRI 16  100
 19 1804015230 SITI MARYAM 16  100
 20 1804015248 IDA WATI 16  100
 21 1804015267 SRI MULYANI INDRAWATI 16  100











: 04015067 - Praktikum Fitokimia
: D2
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 8 Mei 2021 29 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021 27 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1804015268 NURULNISSA ELMAWAN FEBRIYANA 16  100
 23 1804015271 SHYLVANNA FHIRDA OCTAVIANI 16  100
 24 1804015275 SERVI PEBRIAN SALIM 16  100
 25 1804015293 SALSABILA NUR AZIMAH 16  100
 25.00Jumlah hadir :  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  24  25  25  25
